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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dengan judul “Analisis 
Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Di Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2012 Dan 2016”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Bagaimana Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi di Kecamatan Wonosari pada tahun 2012 
dan 2016. (2) Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Fasilitas Sosial Ekonomi 
di Kecamatan Wonosari. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder dengan 
menggunakan data sekunder yang di ambil dari kantor instansi terkait. Data-data tersebut 
meliputi karakteristik fisik dan non fisik dengan perbandingan tahun 2012 dan 2016. Dan 
Pengumpulan data melalui penginderaan jauh  dengan mengintrepretasi citra untuk mengatahui 
seberapa besar perkembangan mengenai fasilitas sosial dan ekonomi di Kecamatan Wonosari 
tahun 2012 dan tahun 2016 menggunakan penginderaan jauh dengan citra. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis statistic deskriptif dengan menggunakan tabel frekwensi dan analisis 
data statistik, analisis yang di kerjakan dengan melakukan scoring atau memberikan skor 1 
sampai 3 terhadap variabel-variabel penelitian dan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan menggunakan rumus CBR (Crude Birth Rate), 
CDR (Crude Death Rate), dan Mn (Migrasi Neto), sedangkan untuk mencari hubungan tingkat 
pertumbuhan penduduk dengan pola persebaran fasilitas sosial ekonomi dengan menggunakan  
rumus regresi linier berganda dengan program SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pola persebaran fasilitas pendidikan memiliki pola 
persebaran yang mengelompok dimana fasilitas pendidik beoerientasi secara langsung dengan 
saran yang berkaitan aksesibilitas, untuk pola persebaran kesehatan memiliki pola persebaran 
acak di setiap desa untuk sebaran posyandu namun untuk pola sebaran puskesmas merata di 
setiap desa namun pola sebaran berorientasi kantor kepala desa, sedangkan untuk fasilitas 
ekonomi memiliki pola sebaran yang mengelompok yang beroerientasi pada pasar.  
Pola persebaran fasilitas pendidikan memiliki pola persebaran yang mengelompok dimana 
fasilitas pendidik beoerientasi secara langsung dengan saran yang berkaitan aksesibilitas, untuk 
pola persebaran kesehatan memiliki pola persebaran acak berpusat pada satu lokasi yaitu kantor 
desa dan untuk psyandu pembantu tersebar merata di setiap dusunya. sedangkan untuk fasilitas 
ekonomi memiliki pola sebaran yang mengelompok yang beroerientasi pada pasar. 
Pengaruh kedua variabel pola persebaran fasilitas sosial ekonomi dengan pertumbuhan 
penduduk memiliki hasil Perhitungan pada tahun 2012, memiliki nilai korelasi yang searah 
dengan nilai klasifikasi (0,506), yang berarti hampir 50,6% pertumbuhan penduduk 
mempengaruhi pola persebaran yang agak rendah terhadap fasilitas sosial ekonomi di 
Kecamatan Wonosari. Namun pada tahun 2016 adanya peningkatan nilai korelasi antara 
pertumbuhan penduduk dengan pola persebaran fasilitas sosial ekonomi  yang bersifat searah 
dengan klasifikasi (0,725), yang berarti hampir 72,5% angka pertumbuhan penduduk 
mempengaruhi pola persebaran yang kuat terrhadap fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan 
Wonosari.  





This research is done in Wonosari, Klaten with title “Analysis of Population Growth 
Against Distribution Pattern of Socio-Economic Facilities In Wonosari Sub-district, 
Klaten Regency of 2012 and 2016 ". The purpose of this research is (1) How is the 
Distribution Pattern of Socio-Economic Facilities in Wonosari Sub-district in 2012 
and 2016. (2) How Influence of Population Growth on Socio-Economic Facility in 
Wonosari Sub-district. 
The method that is used in this research in seconder data analysis that is get from office 
certain instance. That data consist of physical characteristic and non physical 
characteristic with comparison 2012 and 2016. Data collection through remote 
sensing by mengintrepretasi image to mengatahui how much development of social and 
economic facilities in District Wonosari 2012 and 2016 using remote sensing with 
image. The data analysis that is used is descriptive statistic analysis by using frequency 
and data statistical analysis tabulation. The analysis is doing by scoring or give score 
1 until 3 for variables and to analyses factors that influence population growth by using 
formula CBR (Crude Birth Rate), CDR (Crude Death Rate), and Mn (Migration Neto). 
Whereas to find the correlation levels population growth with social economic facility 
using SPSS program with double linier regress formula. 
The pattern of distribution of educational facilities has a mixed distribution pattern in 
which educational facilities are directly oriented with accessibility-related 
suggestions, for health distribution patterns having a random distribution pattern 
centered on a single location, ie village offices and for auxiliary servants spread evenly 
across their breasts. while for economic facilities have a pattern of distribution that 
berererientasi on the market. 
The effect of the two variables on the distribution pattern of socioeconomic facilities 
with population growth has the result of calculation in 2012, has a correlation value 
that is in line with the classification value (0.506), which means that almost 50.6% of 
the population growth affects the rather low distribution pattern of socio-economic 
facilities District Wonosari. However, in 2016 there is an increase of correlation value 
between population growth with the pattern of distribution of social economic facilities 
which is in the same direction with the classification (0.725), which means that almost 
72.5% of population growth rate influences strong distribution pattern to socio-
economic facilities in Wonosari Sub-district 
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